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ABSTRAK 
Tujuan dari penulisan tesis ini adalah merancang green IT strategy untuk data center pada 
Bank Mandiri. Tahapan yang dilakukan adalah mendefinisikan ruang lingkup, 
mengumpulkan data kondisi yang ada, mencari kemungkinan strategi penghematan energy, 
mengidentifikasi risiko, menganalisa dan mengevaluasi strategi, dan membuat rekomendasi 
green strategy,. Hasil yang dicapai adalah sebuah rancangan green IT strategy yang dapat 
diimplementasikan di Bank Mandiri yang akan diimplementasikan dalam beberapa fase 
dengan pemilihan kontrol obyektif yang sesuai.  
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Abstrak  
ABSTRACT 
The purpose of this thesis is to design a strategy for green IT data center at BankMandiri. The 
steps that must be done such as define the scope gather existing condition data, searching for 
possible energy saving strategies, identify risks, analyze and evaluate strategies and make 
recommendations on green strategy. The conclusion from this paper, is a design of green IT 
strategy that can be implemented at Bank Mandiri, which will be implemented inseveral 
phases with the objective selection of appropriate controls. 
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